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Summary
DOMESTIC VIOLENCE
The United Nations defines violence against women as “any act of gender-based violence that results in, or is likely 
to result in, physical, sexual or mental harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary 
deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life.”
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Obiective: violenţa umană constituie o temă a 
prezentului întrucât există peste tot în lume şi în toate 
domeniile vieţii sociale şi individuale. violenţa îm-
potriva femeilor, este o încălcare a drepturilor funda-
mentale ale femeilor privind demnitatea şi egalitatea. 
Material şi metode: analiza modului în care vi-
olenţa în familie este abordată de către specialişti în 
literatura ştiinţifică naţională. sondaje la nivel de po-
pulaţiei pe baza rapoartelor de la victime, ale preva-
lenţei violenţei partenerului intim şi violenţa sexuală 
în contexte non-conflict.
Rezultate: agresivitate versus toleranţă, extreme 
între care ne trăim viaţa fiecare după cum ştim mai 
bine. orice stimul care acţionează asupra noastră de-
clanşează în noi un impuls. cum e mai bine? să lăsăm 
impulsul să se descarce aşa cum apare el, fără nici un 
control din partea conştiinţei? să ţinem totul în frîu cu 
ajutorul conştiinţei? să menţinem un echilibru? mult 
mai uşor de spus, mult mai greu de făcut! agresivi-
tatea este consideratг, de-a lungul timpului instinct 
(Freud, 1932), comportament dobоndit (a. bandura 
si R. h. walthers, 1963) sau efect al frustrгrii (a. he-
ymer, 1977). agresivitatea este tendinюa potenюialг 
єi realг a oamenilor єi a animalelor de a ataca оn 
douг situaюii:cea de iniюiere (ofensiva) єi оn cea de 
rгspuns (defensiva). 
violenţa este o formă particulară a agresivităţii. 
pentru a constrînge voinţa altuia, pentru a distruge bu-
nuri materiale sau pentru a se apăra, individul foloseş-
te adeseori forţa. actul violent (verbal, fizic, emoţio-
nal sau sexual) se poate declanşa, desfăşura şi finaliza 
în mod instinctiv sau conştient, spontan sau premedi-
tat, voluntar sau involuntar şi, de asemenea, poate fi 
provocat de persoane sănătoase sau bolnave, cu sau 
fără discernămînt. în ciuda faptului că violenţa în fa-
milie şi în special violenţa împotriva femeii constituie 
de câteva decenii un subiect de dezbatere, comunita-
tea internaţională nu a reuşit, până în prezent, să pună 
capăt acestei forme extrem de distructive. violenţa în 
familie este o problemă complexă, care implică atât 
protecţia integrităţii personale a victimelor, cât şi pro-
tejarea intereselor lor sociale comune, precum liberta-
tea şi democraţia.
mai multe studii au demonstrat că măsurile con-
crete luate pentru atingerea egalităţii de gen în viaţa 
publică şi privată a unei ţări contribuie la o dezvoltare 
economică şi democratică mai rapidă şi durabilă. deşi 
violenţa în familie şi traficul de fiinţe umane afectează 
atît femeile cît şi bărbaţii, precum şi toate sferele soci-
etăţii, indiferent de sex, vîrstă, afiliere etnică şi religi-
oasă, acestea afectează în mod disproporţionat feme-
ile din moldova. studiile arată că în moldova fiecare 
a patra femeie este supusă unei forme anumite de vi-
olenţă în familie, în timp ce numărul ordonanţelor de 
protecţie emise şi executate este în creştere. organiza-
ţia pentru securitate şi cooperare în Europa (oscE) 
recunoaşte importanţa egalităţii în drepturi a femeilor 
şi bărbaţilor drept element esenţial în promovarea pă-
cii, democraţiei durabile şi a dezvoltării economice.
violenţa în familie cunoscută şi sub numele de 
violenţa domestică (abreviat vd) , abuz domestic, 
abuz familial, abuz marital/conjugal sau violenţă in-
timă (abreviat vi), poate fi definită pe larg ca fiind un 
model comportamental abuziv al unuia sau al ambilor 
parteneri dintr-o relaţie intimă precum mariajul, con-
cubinajul, familia, prietenia sau convieţuirea. violenţa 
domestică are mai multe forme precum agresiunea fi-
zică (efectivă sau sub formă de ameninţare), abuzurile 
sexuale, abuzurile emoţionale, controlul excesiv, do-
minarea, intimidarea, urmărirea, abuzurile pasive/as-
cunse (de exemplu, neglijenţa) şi privarea economică. 
conştientizarea, percepţia, definirea şi documentarea 
violenţei domestice diferă substanţial, în funcţie de 
ţară şi epocă. violenţa domestică include toate actele 
de violenţă apărute într-o relaţie de tip familial între 
rude de sânge, rude prin alianţă, soţi sau concubini. 
indiferent de factori ca etnia, mediul cultural de pro-
venienţă, educaţia, culoarea pielii, starea economică, 
femeile sunt victime predilecte ale violenţei domesti-
ce, sintagma folosindu-se în vorbirea curentă pentru 
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a desemna, de obicei, violenţa bărbatului împotriva 
partenerei sale.violenţa domestică se poate manifesta 
prin:
• abuz fizic, de orice formă, de la bătaie la omu-
cidere, de la mutilarea genitală feminină la uciderea 
soţiei după moartea soţului sau infanticidul feminin;
• abuz sexual – viol marital, obligarea partenerei 
să se prostitueze;
• abuz psihic şi emoţional – intimidări, amenin-
ţări (inclusiv la adresa copiilor sau altor rude apro-
piate), agresiune verbală, umilire constantă, folosirea 
poreclelor, distrugerea demonstrativă a unor obiecte, 
lovirea animalelor domestice, confiscarea obiectelor 
personale, afişarea ostentativă a armelor, şantajul, izo-
larea de familie, prieteni;
• abuz economic – lipsirea de mijloace de subzis-
tenţă (hrană, medicamente), refuzul de a contribui la 
susţinerea familiei, împiedicarea femeii să meargă la 
slujbă sau să lucreze, luarea cu forţa de către partener 
a banilor câştigaţi de femeie, lipsirea femeii de orice 
control asupra bugetului comun.
deşi violenţa domestică are o istorie veche, fe-
nomenul a fost prezentat public în statele unite şi în 
Europa occidentală drept o problemă generală gravă 
a societăţii abia în ultimele trei decenii ale secolului 
al xx-lea. anii ’90 au adus recunoaşterea violenţei 
domestice drept o încălcare a drepturilor omului. (se-
wall et alii, 1996). Răspunsul societăţii se manifestă 
deseori prin blamarea victimei, care este considera-
tă a fi vinovată pentru că a încălcat diferite norme de 
comportament.violenţa domestică este perpetuată de 
o serie de factori, evidenţiaţi de numeroase studii fe-
ministe:
• culturali – socializarea de gen (care presupune 
atribuirea de roluri precise femeilor şi bărbaţilor), 
considerarea bărbaţilor ca superiori a priori femeilor, 
considerarea familiei ca sferă privată, controlată de 
bărbat, “capul familiei”
• economici – dependenţa economică a femeilor 
de partenerii lor; accesul limitat al femeilor la resurse 
finaciare; accesul limitat la slujbe şi la educaţie;
• legali – lipsa unor reglementări legislative adec-
vate, care să sancţioneze violenţa în interiorul cu-
plului şi discriminarea femeii în societate; proceduri 
legale greoaie şi defavorizante în cazul divorţului şi 
solicitării custodiei copiilor; neimplicarea poliţiei în 
cazurile de violenţă domestică;
• politici – subreprezentarea femeilor în parlamen-
te, instituţii publice; considerarea violenţei domestice, 
în particular, şi a problemelor femeilor, în general, ca 
fiind subiecte de minim interes politic; valorizarea ex-
cesivă a familiei, prin limitarea intervenţiei statului în 
viaţa acesteia; neimplicarea femeilor în viaţa politică.
violenţa în familie este probabil cea mai gravă 
formă de violenţă. actele de violenţă, în general, şi 
cele de violenţă în familie, în special, sunt generatoa-
re de noi acte de violenţă casa este locul cel mai pe-
riculos din societatea modernă. în termeni statistici, 
o persoană de orice vоrstă sau sex poate fi mult mai 
uşor supusă unei agresiuni fizice în propria casă decât 
noaptea pe stradă. una din patru crime în marea brita-
nie este comisă de un membru de familie asupra altui 
membru. (anthony giddens, sociologie, Ed. bic all, 
bucureєti, 2001, pg. 178)
statisticile arată că totuşi violenţa domestică se 
manifestă cel mai frecvent de la bărbat către femeie. 
• 13% dintre femeile victime ale violentei domes-
tice au murit,
• 74% dintre femeile victime ale violentei domes-
tice au fost agresate de catre soti,
• 4% de catre concubini,
• 7% de catre fostii soti,
• 15% de catre alte rude.
pe plan mondial (statistici furnizate de Fundaţia 
şanse Egale pentru Femei (http://www.sef.ro), vio-
lenţa domestică deţine 25% din totalul infracţiunilor 
violente şi doar 5% din atacurile violente asupra fe-
meilor sînt raportate la poliţie şi mai puţin de 1% sînt 
pedepsite. violenţa domestică e mult mai des întalnită 
decît violenţa pe stradă sau la locul de munca şi sta-
tiscticile arată că:
• peste 90% dintre agresori sînt bărbaţi,
• 82% dintre abuzatori sînt cunoscuţi ai victimei,
• 19% sînt rude,
• 85% dintre violatori sînt bărbaţi, cunoscuţi ai 
victimelor,
• 61% dintre violuri sînt comise în casa cuiva, de 
regula a victimei,
• 78% din cazurile de viol sînt achitate,
• 70% dintre femei au fost hărţuite sexual într-un 
anumit moment al vieţii lor,
• 1 din 7 femei sînt violate de către soţii lor,
• 1 din 11 femei au fost violate, iar 1/3 din acestea 
la prima lor întîlnire,
• 1 din 2 fete vor fi victimele unei forme de abuz 
sexual înainte de a împlini vîrsta de 18 ani,
• în s.u.a., la fiecare 6 minute o femeie este agre-
sată sexual,
• în canada la fiecare 4 minute o femeie este agre-
sată sexual,
• în Europa, prevalenţa violenţei domestice între 
celelalte forme de infracţiuni ale căror victime sînt fe-
meile este de 14% (moldova) şi de 58% (turcia).
pentru a putea оnюelege fenomenul , violenюa 
domesticг a fost definită în baza a trei criterii (bor-
kowski, murcle єi walker, 1983):
• comportamentul în sine,
• consecinţele suferite de victime,
•  reacţia specialiştilor implicaţi.
tipuri de violenţă prezente în cadrul familiei:
• violenţa fizică activă, prin care se provoacă ce-
luilalt membru din familie o serie de vctime,
• violenţa fizică pasivă, care impune victimei izo-
lare, inclusiv refuzul de a-єi vizita copiii,
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• violenţaг psihologică activă, reprezentоnd agre-
siuni verbale periodice єi susţinute la adresa victimei
• violenţa psihologică pasivă, care constă în între-
ruperea sau insuficienţa relaţiilor sociale şi sexuale, 
oprirea accesului la bani sau la alte mijloace econo-
mice,
• violenţa sexuală, formarea la activitatea sexuală 
nedorită, realizarea unor lucruri cu conotaţii sexuale, 
atingerea fizică a corpului.
Concluzii: spre deosebire de alte subiecte, violen-
ţa în familie, cel puţin în moldova, este unul mai puţin 
studiat. agresorul este adesea înţєi chiar compгtimit. 
actele sale sunt justificate şi scuzate prin afirmaţii 
dintre cele mai penibile (este beat, este stresat, are 
dreptul, munceşte mult, de dimineaţăă până seara, este 
bărbat, este mama lui, o caută cu lumоnarea є.a.). pe 
de altă parte victima este văzută de societate mai de-
grabă drept o cauză a agresiunii şi nu efectul acesteia. 
de asemenea, victima, de foarte multe ori, este ţinta 
jignirilor şi a ironiilor celor din jur, vecinii râd, fac 
glume şi încearcă să descopere motivele pentru care a 
fost agresată. adevărul este că nu există nici o scuză 
pentru violenţă fie că este verbală, fizică, emoţională 
sau sexualгă. întemeierea unei familii nu este echi-
valent cu deţinerea unei familii. în familie toţi – soţ, 
soţie, copil şi alte rude în cazul familiilor extinse – au 
aceleaєi drepturi: dreptul la viaţă, dreptul la un trai 
decent, dreptul la opţiune, dreptul la apărare pentru a 
aminti doar drepturile fundamentale.
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Summary
ISSUES OF TOBACCO CONSUMPTION AMONG PUPILS FROM hIGh SChOOLS FROM ChISINAU
Keywords: smoking, pupils, language teaching.
Introduction. The World Health Organization estimated smoking is becoming the leading cause of preventable 
morbidity and mortality in the world. The purpose of the study was to analyze the peculiarities of smoking among pupils 
in high schools with teaching in Romanian and Russian from Chişinău.
Materials and Methods: The sample study comprised 1779 pupils (boys - 884, girls - 895) of V-XIIth classes from 
10 high schools in the Chişinău, Republic of Moldova.
Results. Pupils from V-VIIIth classes from high schools with teaching in Romanian have smoked at least once, a 
whole cigarette in a proportion of 14.4%, those from high schools with teaching in Russian - 15.6% pupils, in grades 
IX-XII of the high schools with teaching in Romanian-48.4% and those from high schools with teaching in Russian - 
53.3%. Pupils from middle school grades with teaching in Romanian smoked regularly about once, in a rate of 3.6% 
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